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通院中の2型糖尿病外来患者からみた家族支援と栄養素等摂取状況との関連 
小島唯 1、鶴田恵 2、飯塚つかさ 1、山谷恵一 3、金胎芳子 1*
【目的】通院中の 2 型糖尿病外来患者を対象に、情動的サポート、行動的サポート、また
情報的サポートに着目し、家族による支援の有無別に栄養素等摂取状況の検討を行った。 
【方法】2016 年 3 月～8 月、新潟市Ｂ病院の 2 型糖尿病外来患者 42 名（年齢中央値 68.0
歳、男性比率 66.7％）を対象に実施した、自記式質問紙調査及び食物摂取頻度調査データ
を用いた（有効回答率 70.0％）。質問紙調査より得た、家族による支援の有無によって対
象者を 2 群に区分した。食物摂取頻度調査より得たデータを用いて、2 群のエネルギー及
び栄養素等摂取量、食品群別摂取量（密度法によって調整）について Mann-Whitney の U
検定を用いて検討した。 
【結果】「食事療法を守っていることをほめる」の問いでは、支援あり 7 名（16.7％）、
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ートが患者の高い自己効力感と関連することを
示した。






























対象者は、新潟市 B 病院において 2014 年に
実施した先行研究に参加した、糖尿病外来患者
91 名とした 11）。このうち、1 型糖尿病もしくは








外し、対象者を 60 名とした（回収率 90.9％）。
対象者 60 名のうち、FFQg 及び使用した患者調
査の回答に未回答、該当なしの回答があった者、
また支援を受ける家族と同居していない者 18















































は、「まったくない」、「1 か月に 1 回」、「1 週間














「1 週間に 1 回」～「少なくとも 1 日 1 回」と
回答した者を「支援あり」、「1 か月に 1 回」、「ま
ったくない」と回答した者を「支援なし」とし
た。「あなたと同じ時間に食事をしますか」の問
























値は 68.0 歳、罹病期間の中央値は 11.9 年であっ
た。BMIの中央値は 22.6 kg/m2、HbA1cは 7.1％、
空腹時血糖値は 134 mg/dl であった。拡張期血
圧は、男性は女性と比較して有意に高かった




症 5 名（11.9％）、神経障害 4 名（9.5％）、網膜




27 名、子ども 25 名、父 2 名、母 5 名であった。
家族による支援状況を評価する家族としては、






















各問いにおいて、2 群間の 1000kcal あたりの栄
養素等摂取量、食品群別摂取量を比較した。
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表 1．対象者の身体状況・臨床検査値・治療状況・合併症罹患状況 
単位 総数 (n＝42) 男性 (n＝28) 女性 (n＝14) p 値 
年齢† 歳 68.0 (63.3-75.0) 68.0 (60.3-74.8) 66.5 (64.0-81.8) 0.947 
罹病期間† 年 11.9 (6.8-18.1) 11.3 (5.9-17.5) 14.0 (7.0-21.2) 
身体状況・臨床検査値† 
身長 cm 162.0 (154.4-168.2) 165.8 (162.0-171.0) 153.0 (151.7-155.8) <0.001 
体重 kg 60.2 (53.7-68.6) 60.5(56.0-68.3) 56.8 (46.4-69.0) 0.218 
BMI kg/m2 22.6 (20.8-25.6) 22.5 (20.7-24.4) 23.8 (20.6-28.4) 0.308 
収縮期血圧 mmHg 136.5 (128.5-143.3) 138.0 (129.3-153.8) 132.5 (121.8-137.0) 0.090 
拡張期血圧 mmHg 76.5 (66.0-85.0) 80.0 (72.0-86.0) 70.0 (60.8-80.3) 0.038 
HbA1c % 7.1 (6.6-7.5) 7.0 (6.5-7.5) 7.3 (6.8-7.7) 0.133 
空腹時血糖値 mg/dl 134.0 (113.0-173.0) 134.0 (116.0-171.5) 123.0 (108.0-188.0) 0.792 
総コレステロール mg/dl 186.0 (167.5-205.0) 176.0 (167.0-198.0) 199.0 (178.5-214.3) 0.081 
中性脂肪 mg/dl 97.0 (62.0-145.5) 95.0 (61.0-115.0) 132.5 (67.8-183.3) 0.135 
LDL-コレステロール mg/dl 117.0 (96.5-127.5) 118.0 (97.0-131.0) 109.0 (86.8-127.3) 0.839 
HDL-コレステロール mg/dl 54.5 (40.0-67.3) 49.0 (40.0-64.0) 62.0 (44.0-73.0) 0.238 
治療状況‡ 
食事療法実施 30 (71.4) 20 (71.4) 10 (71.4) 1.000* 
運動療法実施 23 (45.2) 11 (39.3) 8 (57.1) 0.335 
内服薬使用 32 (76.2) 21 (75.0) 11 (78.6) 1.000* 
インスリン使用 5 (11.9) 3 (10.7) 2 (14.3) 1.000* 
合併症罹患状況‡ 
腎症あり 5 (11.9) 5 (17.9) 0 (0.0) 0.151* 
神経障害あり 4 (9.5) 3 (10.7) 1 (7.1) 1.000* 
網膜症あり 16 (38.1) 10 (35.7) 6 (42.9) 0.653 
支援を受ける家族 
同居者人数† 人 3.0 (1.0-4.0) 3.0 (1.0-4.0) 2.5 (1.0-3.0) 0.553 
対象者が評価する家族‡ <0.001 
夫 10 (23.8) ‐ 10 (71.4) 
妻 27 (64.3) 27 (96.4) - 
子ども 2 (4.8) 0 (0.0) 2 (14.3) 
父・母 1 (2.4) 1 (0.0) 0 (0.0) 
その他 2 (4.8) 0 (0.0) 2 (14.3) 
† 中央値(25 パーセンタイル値-75 パーセンタイル値)、Mann-Whitney の U 検定 
‡ n (％)、χ2 検定、*Fisher の直接法
表 2．家族による支援の有無 
総数 (n＝42) 男性 (n＝28) 女性 (n＝14) p 値 
食事療法を守っていることをほめる † 
支援あり 7 (16.7) 7 (25.0) 0 (0.0) 0.075* 
支援なし 35 (83.3) 21 (75.0) 14 (100.0) 
同じ時間に食事をする ‡ 
支援あり 32 (76.2) 22 (78.6) 10 (71.4) 0.707* 
支援なし 10 (23.8) 6 (21.4) 4 (28.6) 
家族の糖尿病の知識 § 
知識あり 32 (76.2) 25 (89.3) 7 (50.0) 0.008* 
知識なし 10 (23.8) 3 (10.7) 7 (50.0) 
家族の食事療法の知識 ¶ 
知識あり 28 (66.7) 22 (78.6) 6 (42.9) 0.036* 
知識なし 14 (33.3) 6 (21.4) 8 (57.1) 
  n(％)、χ2 検定、*Fisher の直接法 
† 支援あり：「1 週間に 1 回」、「1 週間に数回」、「少なくとも 1 日 1 回」、支援なし：「1 か月に 1 回」、「まったく
ない」と回答した者。

















































単位 総数 (n＝42) 支援あり† (n＝7) 支援なし† (n＝35) p 値 
栄養素等摂取量 
エネルギー kcal/ 日 1,554 (1374-1778) 1,699 (1267-1902) 1,510 (1410-1777) 0.407 
体重あたりエネルギ  ー kcal/kg・BW 25 (21-30) 23 (22-28) 25 (20-31) 0.426 
たんぱく質 g/1000kcal 36.4 (31.8-41.4) 34.8 (28.7-42.0) 36.4 (32.0-40.7) 0.843 
たんぱく質エネルギー比 %エネルギ  ー 14.6 (12.7-16.6) 13.9 (11.5-16.8) 14.6 (12.8-16.3) 0.843 
脂質 g/1000kcal 29.1 (27.0-36.1) 29.4 (28.0-37.1) 28.8 (26.9-35.9) 0.620 
脂質エネルギー比 %エネルギ  ー 26.1 (24.3 32.5) 26.5 (25.2-33.4) 25.9 (24.3-32.3) 0.620 
炭水化物 g/1000kcal 130.2 (114.2-146.2) 129.9 (100.9-141.8) 130.3 (114.7-148.7) 0.530 
炭水化物エネルギー比 %エネルギ  ー 58.5 (53.3-62.4) 58.0 (53.1-63.6) 59.0 (53.4-62.3) 0.921 
食物繊維 g/1000kcal 7.2 (5.6-8.1) 6.7 (5.6-8.1) 7.3 (5.6-8.2) 0.947 
食塩 g/1000kcal 5.7 (4.8-6.9) 5.3 (4.5-5.7) 5.8 (4.9-7.2) 0.181 
食品群別摂取量
穀類 g/1000kcal 206.5 (172.4-239.7) 184.1 (143.1-216.3) 209.8 (175.8-241.0) 0.257 
いも類 g/1000kcal 14.2 (8.5-24.7) 16.9 (13.5-29.4) 14.1 (7.7-23.0) 0.272 
緑黄色野菜 g/1000kcal 24.7 (0.0-39.8) 30.0 (0.0-48.4) 23.0 (0.0-39.5) 0.644 
その他の野菜 g/1000kcal 59.3 (36.2 81.7) 56.4 (50.4-66.1) 62.4 (33.0-100.0) 0.741 
海藻類 g/1000kcal 2.3 (1.3-3.3) 4.2 (1.3-5.0) 2.0 (1.3-3.0) 0.205 
豆類 g/1000kcal 31.5 (18.6-60.1) 42.1 (14.2-85.3) 27.1 (19.0-56.7) 0.466 
魚介類 g/1000kcal 39.5 (25.2-51.5) 33.8 (24.3-41.1) 41.1 (25.5-53.3) 0.446 
肉類 g/1000kcal 26.9 (18.0-41.7) 18.0 (16.8-53.6) 27.1 (22.0-38.4) 0.921 
卵類 g/1000kcal 14.1 (8.7-23.0) 9.4 (6.0-16.7) 14.8 (9.1-23.5) 0.257 
乳類 g/1000kcal 81.9 (28.7-129.6) 96.2 (5.6-147.6) 81.7 (44.3-124.6) 0.895 
果実類 g/1000kcal 44.9 (14.2-85.6) 42.3 (16.9-90.1) 45.7 (7.6-84.2) 0.817 
菓子類 g/1000kcal 19.2 (7.2-30.3) 12.5 (1.7-44.5) 20.9 (7.8-29.7) 0.843 
嗜好飲料 g/1000kcal 62.6 (0.0-203.7) 123.9 (67.7-270.4) 21.2 (0.0-186.7) 0.058 
砂糖甘味料類 g/1000kcal 2.9 (2.0-5.9) 2.3 (1.2-6.5) 3.3 (2.1-5.8) 0.370 
油脂類 g/1000kcal 4.2 (2.4-9.0) 3.0 (2.6-12.5) 4.3 (2.3-8.9) 0.792 
中央値(25 パーセンタイル値-75 パーセンタイル値)、Mann-Whitney の U 検定 
† 支援あり：「1 週間に 1 回」、「1 週間に数回」、「少なくとも 1 日 1 回」、支援なし：「1 か月に 1 回」、「まったくない」 
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表 4．同じ時間に食事をする支援の有無と栄養素等摂取量・食品群別摂取量 
単位 総数 (n＝42) 支援あり† (n＝32) 支援なし† (n＝10) p 値 
栄養素等摂取量 
エネルギー kcal/ 日 1,554 (1374-1778) 1,528 (1302-1758) 1,647 (1410-1859) 0.423 
体重あたりエネルギ  ー kcal/kg・BW 25 (21-30) 26 (20-31) 24 (23-28) 0.590 
たんぱく質 g/1000kcal 36.4 (31.8-41.4) 39.6 (33.0-42.0) 34.6 (29.3-37.3) 0.045 
たんぱく質エネルギー比 %エネルギ  ー 14.6 (12.7-16.6) 15.8 (13.2-16.8) 13.8 (11.7-14.9) 0.045 
脂質 g/1000kcal 29.1 (27.0-36.1) 28.4 (27.1-35.3) 31.9 (25.8-37.0) 0.611 
脂質エネルギー比 %エネルギ  ー 26.1 (24.3 32.5) 25.6 (24.4-31.8) 28.7 (23.2-33.3) 0.611 
炭水化物 g/1000kcal 130.2 (114.2-146.2) 130.1 (114.8-146.2) 132.8 (108.5-144.5) 1.000 
炭水化物エネルギー比 %エネルギ  ー 58.5 (53.3-62.4) 59.0 (53.7-61.9) 56.2 (53.1-63.9) 0.896 
食物繊維 g/1000kcal 7.2 (5.6-8.1) 7.4 (6.0-8.1) 6.8 (5.0-8.3) 0.611 
食塩 g/1000kcal 5.7 (4.8-6.9) 5.7 (5.2-6.9) 5.0 (4.2-6.8) 0.138 
食品群別摂取量
穀類 g/1000kcal 206.5 (172.4-239.7) 206.5 (176.5-239.0) 210.3 (144.6-249.4) 0.738 
いも類 g/1000kcal 14.2 (8.5-24.7) 13.7 (6.5-24.2) 17.0 (12.5-27.0) 0.192 
緑黄色野菜 g/1000kcal 24.7 (0.0-39.8) 20.2 (0.0-31.5) 30.8 (0.0-49.0) 0.512 
その他の野菜 g/1000kcal 59.3 (36.2 81.7) 54.6 (33.0-100.2) 65.2 (47.9-73.4) 0.782 
海藻類 g/1000kcal 2.3 (1.3-3.3) 2.2 (1.2-3.8) 2.3 (1.4-3.2) 0.965 
豆類 g/1000kcal 31.5 (18.6-60.1) 41.2 (20.4-67.9) 19.6 (14.1-30.3) 0.022 
魚介類 g/1000kcal 39.5 (25.2-51.5) 41.9 (27.2-52.9) 26.8 (19.2-40.0) 0.052 
肉類 g/1000kcal 26.9 (18.0-41.7) 24.7 (17.2-38.3) 33.5 (23.1-57.8) 0.202 
卵類 g/1000kcal 14.1 (8.7-23.0) 13.9 (8.6-23.3) 16.6 (11.1-23.5) 0.475 
乳類 g/1000kcal 81.9 (28.7-129.6) 77.9 (45.3-138.4) 87.4 (14.4-119.1) 0.695 
果実類 g/1000kcal 44.9 (14.2-85.6) 44.9 (16.2-92.9) 34.0 (0.0-78.0) 0.286 
菓子類 g/1000kcal 19.2 (7.2-30.3) 16.5 (3.9-27.4) 30.0 (18.8-42.9) 0.020 
嗜好飲料 g/1000kcal 62.6 (0.0-203.7) 49.3 (0.0-185.8) 81.1 (0.0-255.9) 0.716 
砂糖甘味料類 g/1000kcal 2.9 (2.0-5.9) 2.8 (1.8-5.6) 3.4 (2.5-7.3) 0.494 
油脂類 g/1000kcal 4.2 (2.4-9.0) 3.6 (2.2-7.7) 9.7 (2.9-12.3) 0.039 
中央値(25 パーセンタイル値-75 パーセンタイル値)、Mann-Whitney の U 検定 
† 支援あり：「少なくとも 1 日 1 回」、支援なし：「1 か月に 1 回」、「1 週間に 1 回」、「1 週間に数回」、「まったくない」 
表 5．家族の糖尿病の知識の有無と栄養素等摂取量・食品群別摂取量 
単位 総数 (n＝42) 知識あり† (n＝32) 知識なし† (n＝10) p 値 
栄養素等摂取量 
エネルギー kcal/ 日 1,554 (1374-1778) 1,554 (1431-1827) 1,541 (1243-1750) 0.590 
体重あたりエネルギ  ー kcal/kg・BW 25 (21-30) 26 (20-30) 24 (23-31) 0.782 
たんぱく質 g/1000kcal 36.4 (31.8-41.4) 39.5 (31.6-41.8) 35.1 (31.8-37.4) 0.314 
たんぱく質エネルギー比 %エネルギ  ー 14.6 (12.7-16.6) 15.8 (12.6-16.7) 14.0 (12.7-15.0) 0.314 
脂質 g/1000kcal 29.1 (27.0-36.1) 28.0 (27.0-35.3) 32.3 (26.9-37.4) 0.390 
脂質エネルギー比 %エネルギ  ー 26.1 (24.3 32.5) 25.2 (24.3-31.8) 29.1 (24.2-33.6) 0.390 
炭水化物 g/1000kcal 130.2 (114.2-146.2) 130.1 (114.8-145.6) 132.8 (106.1-149.4) 0.850 
炭水化物エネルギー比 %エネルギ  ー 58.5 (53.3-62.4) 58.5 (53.7-62.6) 57.1 (52.7-60.8) 0.716 
食物繊維 g/1000kcal 7.2 (5.6-8.1) 7.2 (5.6-8.0) 7.5 (5.9-8.6) 0.531 
食塩 g/1000kcal 5.7 (4.8-6.9) 5.6 (5.1-6.6) 6.2 (4.2-7.0) 0.988 
食品群別摂取量
穀類 g/1000kcal 206.5 (172.4-239.7) 206.5 (167.7-239.0) 207.0 (175.6-259.1) 0.738 
いも類 g/1000kcal 14.2 (8.5-24.7) 14.2 (8.1-22.3) 15.9 (8.4-41.6) 0.374 
緑黄色野菜 g/1000kcal 24.7 (0.0-39.8) 17.2 (0.0-38.4) 30.2 (13.1-47.3) 0.358 
その他の野菜 g/1000kcal 59.3 (36.2 81.7) 53.6 (34.1-95.1) 69.2 (46.8-76.8) 0.512 
海藻類 g/1000kcal 2.3 (1.3-3.3) 2.3 (1.4-4.2) 1.5 (0.7-2.9) 0.102 
豆類 g/1000kcal 31.5 (18.6-60.1) 35.9 (19.5-67.6) 21.8 (16.1-51.7) 0.224 
魚介類 g/1000kcal 39.5 (25.2-51.5) 41.4 (25.6-51.7) 29.5 (21.4-44.2) 0.273 
肉類 g/1000kcal 26.9 (18.0-41.7) 24.8 (19.0-38.3) 35.3 (13.2-68.3) 0.590 
卵類 g/1000kcal 14.1 (8.7-23.0) 13.6 (8.6-21.7) 15.6 (12.9-25.3) 0.328 
乳類 g/1000kcal 81.9 (28.7-129.6) 83.5 (34.2-138.4) 72.4 (16.5-129.0) 0.760 
果実類 g/1000kcal 44.9 (14.2-85.6) 43.2 (16.1-91.2) 47.5 (0.0-78.7) 0.782 
菓子類 g/1000kcal 19.2 (7.2-30.3) 22.9 (7.1-30.5) 17.0 (5.9-33.3) 0.738 
嗜好飲料 g/1000kcal 62.6 (0.0-203.7) 71.0 (0.0-209.8) 0.0 (0.0-140.5) 0.182 
砂糖甘味料類 g/1000kcal 2.9 (2.0-5.9) 2.9 (1.6-5.3) 3.9 (2.6-8.2) 0.202 
油脂類 g/1000kcal 4.2 (2.4-9.0) 3.1 (2.2-7.7) 8.3 (5.6-11.4) 0.013 
中央値(25 パーセンタイル値-75 パーセンタイル値)、Mann-Whitney の U 検定 
† 知識あり：「ふつう」～「かなりある」、知識なし：「ふつう」未満～「ほとんどない」 
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表 6．家族の食事療法の知識の有無と栄養素等摂取量・食品群別摂取量 
単位 総数 (n＝42) 知識あり† (n＝26) 知識なし† (n＝14) p 値 
栄養素等摂取量 
エネルギー kcal/ 日 1,554 (1374-1778) 1,566 (1414-1827) 1,524 (1263-1676) 0.535 
体重あたりエネルギ  ー kcal/kg・BW 25 (21-30) 26 (21-31) 24 (22-28) 0.535 
たんぱく質 g/1000kcal 36.4 (31.8-41.4) 36.6 (31.9-41.8) 35.6 (31.8-40.7) 0.683 
たんぱく質エネルギー比 %エネルギ  ー 14.6 (12.7-16.6) 14.6 (12.8-16.7) 14.2 (12.7-16.3) 0.683 
脂質 g/1000kcal 29.1 (27.0-36.1) 28.4 (27.1-33.9) 30.0 (26.7-38.9) 0.501 
脂質エネルギー比 %エネルギ  ー 26.1 (24.3 32.5) 25.6 (24.4-30.5) 27.0 (24.0-35.1) 0.501 
炭水化物 g/1000kcal 130.2 (114.2-146.2) 130.1 (113.3-143.6) 132.3 (113.5-153.4) 0.535 
炭水化物エネルギー比 %エネルギ  ー 58.5 (53.3-62.4) 58.5 (54.8-62.2) 58.4 (50.3-63.0) 0.607 
食物繊維 g/1000kcal 7.2 (5.6-8.1) 7.4 (5.7-8.0) 7.0 (5.2-8.9) 0.885 
食塩 g/1000kcal 5.7 (4.8-6.9) 5.6 (5.1-7.1) 6.0 (4.2-6.9) 0.762 
食品群別摂取量
穀類 g/1000kcal 206.5 (172.4-239.7) 206.5 (167.7-236.5) 207.0 (175.6-261.9) 0.390 
いも類 g/1000kcal 14.2 (8.5-24.7) 14.2 (9.0-24.2) 13.4 (6.5-28.0) 0.927 
緑黄色野菜 g/1000kcal 24.7 (0.0-39.8) 24.7 (0.0-46.4) 22.7 (0.0-33.6) 0.823 
その他の野菜 g/1000kcal 59.3 (36.2 81.7) 59.3 (34.1-80.2) 59.9 (35.3-89.0) 1.000 
海藻類 g/1000kcal 2.3 (1.3-3.3) 2.3 (1.3-4.2) 1.8 (0.8-2.9) 0.334 
豆類 g/1000kcal 31.5 (18.6-60.1) 35.9 (18.0-67.5) 22.2 (18.4-53.3) 0.535 
魚介類 g/1000kcal 39.5 (25.2-51.5) 41.1 (26.2-53.5) 29.5 (22.3-42.9) 0.147 
肉類 g/1000kcal 26.9 (18.0-41.7) 24.7 (18.0-35.4) 38.0 (20.2-68.3) 0.155 
卵類 g/1000kcal 14.1 (8.7-23.0) 13.6 (8.6-18.8) 18.7 (9.0-26.8) 0.348 
乳類 g/1000kcal 81.9 (28.7-129.6) 96.6 (50.6-138.4) 53.9 (13.2-107.9) 0.133 
果実類 g/1000kcal 44.9 (14.2-85.6) 46.7 (16.1-92.6) 41.3 (0.0-78.7) 0.501 
菓子類 g/1000kcal 19.2 (7.2-30.3) 19.6 (4.7-30.1) 19.2 (9.3-34.5) 0.607 
嗜好飲料 g/1000kcal 62.6 (0.0-203.7) 92.1 (1.6-238.2) 0.0 (0.0-75.0) 0.028 
砂糖甘味料類 g/1000kcal 2.9 (2.0-5.9) 3.4 (2.0-6.3) 2.9 (2.0-5.9) 0.906 
油脂類 g/1000kcal 4.2 (2.4-9.0) 3.1 (2.1-8.8) 7.1 (3.7-9.6) 0.056 
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ABSTRACT 
Relationship between family support and nutrient intake status 
in type 2 diabetes mellitus patients 
Yui Kojima 1, Megumi Tsuruta 2, Tsukasa Iizuka 1, Keiichi Yamatani 3, Yoshiko Kontai 1* 
1 Department of Health and Nutrition, Faculty of Human Life Studies, University of Niigata Prefecture 
2 Nutrition Administration, Niigata University Medical & Dental Hospital 
3 Department of Internal Medicine, Niigata Bandai Hospital
* Correspondence, kontai@unii.ac.jp
Objective: To investigate the relationship between family support, specifically emotional, practical, and 
informational support, and nutrient intake status in type 2 diabetes mellitus (DM) outpatients. 
Methods: We distributed a self-report questionnaire and food frequency questionnaire to 42 outpatients with 
type 2 DM (median age: 68.0 years; men: 66.7%) from a community hospital-based registry in Niigata City 
between March to August 2016. From the self-report questionnaire, the patients were divided into two groups 
based on whether they received family support or not. Energy and nutrient intake and intake by food groups were 
compared using Mann-Whitney U test between the two groups. 
－46－
通院中の 2 型糖尿病外来患者からみた家族支援と栄養素等摂取状況との関連 
Results: Regarding the item “Praise for complying with medical nutritional therapy,” 7 patients (16.7%) were 
praised and 35 patients (83.3%) were not. There was no significant difference in nutrient intake or intake by food 
group between these two groups. For the item “family eating at the same time,” 32 patients (76.2%) responded 
that they had family meals together versus 10 patients (23.8%) who did not. Regarding energy and nutrient 
intake and intake by food group, families who ate together had meals with significantly higher protein (p= 0.045) 
and beans (p= 0.022) content with less confectionary (p= 0.010) and oil and fat (p= 0.039) content compared 
with families who did not eat together. Fat and oil intake was significantly higher among families with 
knowledge of DM and intake of beverage was higher among families with knowledge of dietary treatment than 
among families without such knowledge. 
Conclusion: For family support, our findings suggested that practical support such as eating at same time was 
more strongly related to nutrient intake among type 2 DM patients in comparison with emotional support such as 
praising patients. 
Key Words: Type 2 Diabetes Mellitus, Family Support, Energy and Nutrient Intake, Intake by Food Groups, 
Cross-sectional study 
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